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開館延日数　　263日 内訳　平 日 218日土曜日 45日開館延時間数　2，852時間
入館者数　644，030人
対前年度比：4．9％増
















































区　分 開架（冊） 書庫（冊） 計（冊） 比（：） 教官（冊）職員（冊）院生（冊）　学生（冊） 利用人数




　　　人洋　書 1，545 696 2，241 339　　　　　540　　　　　　　　802　　　　　　　560

























学　内 学　外 計 学　内 学　外 計
普通図書 『 4，652 4，652 一 一 772 772
貴重図書 995 1，945 2，940 34：66 163 166 329
特殊資料 832 313 1，145 73：27 191 51 242，
参考図書 2，735 91 2，826 97：31，651 55 1，706
新　　聞 15，957 225 16，182 99＝11，326 82 1，408
雑　　誌 10，192 2，812 13，004 78：22 4，776 824 5，600
計 30，711 10，038 40，749 75：25 8，107 1，950 10，057
【注】資料の利用単位は形態の違いには重み
　　を加えず、すべて“1”冊とした。
※特殊資料：マイクロフィルム及び
　マイクロフィッシュ資料
施設利用タイプ室 169件　共同研究室　　75件　研究個室 145件
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